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dan kemudahan kepada hamban-Nya yang sabar. Dialah Zat Yang Maha 
Segalanya dan karena karunia-Nyalah karya sederhana dapat terselesaikan. 
Karya ini penulis persembahkan untuk: 
Ayah dan Ibu tercinta 
Ucapan terimakasih tak akan mampu membalas semua pengorbanan dan kasih 
sayang yang Ayah dan Ibu berikan. Hanya doa dan berbakti dengan tulus yang 
akan selalu kulakukan untuk membahagiakan ayah dan ibu tercinta. 
Terimakasih telah menjadi tempat keluh kesah dan motivator selama ini. 
Mas Jalil dan Nduk Fifi  
Terimakasih atas doa, motivasi, semangat, cinta dan kasih sayang yang mas Jalil 
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My Bro ( Ody dan Fariz ) 
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Terimakasih telah menemaniku dan memberikanku semangat yang tiada henti 
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Ma’sum Harits/A410100172. THE RESPONSES OF STUDENTS TO USE 
FACEBOOK AS A MEDIUM OF LEARNING MATHEMATICS (A CASE 
STUDY OF STUDENTS IN GRADE X TKJ SMK MUHAMMADIYAH 3 
SURAKARTA 2015) Essay, Teacher Training And Science Faculty, University 
of Muhammadiyah Surakarta. October, 2015. 
This research aims to describe the students' response to the use facebook 
as a medium of learning Mathematics. This research is a descriptive qualitative 
research. Data collection techniques with the use of open questionnaire, 
interview, documentation and observation. Data were analyzed by descriptive 
methods groove. Validity of the data with triangulation techniques and data 
sources. Based on the results obtained by students' response to the use of 
facebook in learning is, joy, enthusiasm, willingness to learn, motivation to learn 
and student learning effort. It can be seen from the student response indicator, 
namely (a) there were 73.08% of students expressed delight use facebook, (b) 
there are 65,4% of students expressed enthusiasm for the use facebook as a 
medium of learning mathematics, (c) there were 53,85% of students task given 
through facebook as an indicator of willingness to learn math, (d) there is a 
positive response to the motivational aspects of learning in terms of students' 
positive response to the sense of fun, enthusiastic, and a willingness to learn the 
student, (e) there were 53,85% of students working on task provided through 
facebook that showed the students' learning efforts. From the results of the study 
concluded that the use facebook as a medium of learning mathematics to get a 
positive response from the students.  















Ma’sum Harits/A410100172. RESPON SISWA TERHADAP PENGGUNAAN 
FACEBOOK SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA (Studi 
Kasus Terhadap Siswa Kelas X TKJ SMK Muhammadiyah 3 Surakarta 
Tahun 2015). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Oktober, 2015. 
Penelitan ini bertujuan untuk mendiskripsikan respon siswa terhadap 
penggunaan facebook sebagai media pembelajaran Matematika. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian diskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan 
penggunaan angket terbuka, wawancara, dokumentasi dan observasi. Data 
dianalisis secara diskriptif dengan metode alur. Keabsahan data dengan triangulasi 
teknik dan sumber data. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh respon siswa 
terhadap penggunaan facebook dalam pembelajaran adalah, rasa senang, 
antusiasme, kemauan belajar, motivasi belajar dan usaha belajar siswa. Hal ini 
dapat dilihat dari indikator respon siswa yaitu (a) terdapat 73,08% siswa 
menyatakan rasa senang penggunaan facebook, (b) terdapat 65,4% siswa 
menyatakan terhadap antusiasme penggunaan facebook sebagai media 
pembelajaran matematika, (c) terdapat 53,85% siswa mengerjakan tugas yang 
diberikan melalui facebook sebagai indikator kemauan belajar matematika, (d) 
terdapat respon positif terhadap aspek motivasi belajar ditinjau dari respon positif 
siswa terhadap rasa senang, antusian, dan kemauan belajar siswa, (e) terdapat 
53,85% siswa mengerjakan tugas yang diberikan melalui facebook yang 
menunjukkan adanya usaha belajar siswa. Dari hasil penelitian disimpulkan 
bahwa penggunaan facebook sebagai media pembelajaran matematika 
mendapatkan respon positif dari siswa. 










Assalamu ’alaikum Wr. Wb.  
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 
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